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発行所
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HITACHI 
カビ・汚れに強い、目立はステンレス槽
1.100回転/分的高速脱水をしっカ、りサボ 卜するステ/レス摘。目立はステンレス
槽の素材に、銅を配合。銅イオンによる抗菌効果で、いっそう，膏潔になりました。
新発売
砂厚物色余裕で乾く。軽い
コップ酎4.5杯分えをもうひと ~I:仇だから軽川
砂高速脱水は.すすぎる得意
草剤分もしっかり~Ilるグすぎ力的2岳にアッス
砂取り出しらくらくボディ
投入口を3.5剖埠<.l曹を2"，埠〈親切般軒。
砂うしろスツキリボディ
車フタがないので、サッと Sけて釘婦障も簡単.
ープ]~~~'~~~?~f~~lty~醐 103，000円圃・色 アラバヌターホワイト (WA) アッシュベージュ (CA)ダークグレー (HO)
静御前 1i3jJiJ宣告信一
~hや'7J~(.ごfÆ原づCク.ゲ
お酢は体に良いから毎日飲みたい という健康派のあなたに、
ミツカンのお酢をベースに、りんご操什、ハチミツ‘有機峰、
ミ河、ラル.ピタミン、'1:.藁エキスなE
バランスよ〈配合したミツカン川ーモJ ト.
~~叶を廿かえ7
お fさまからダイエァト'1'のヤングやお年寄りtτ、
家肱みんなでを'l'してお飲みLただける
家庭の健康飲料です.
寺=νnコ
Jl:"モント
お買物相続センター 制問問…電品川附細川る空白 函 0120-312111目立家電日立製作所・
掬ラッと脱水
目立全自動洗濯機
…一ー均ψ
闘訓申霊園t唐
本紅・愛知県単田市申柑町2-6宮(0569)21-3331
寺AU}ilコ E
• 
.c明書sしゃれ山尭産車樟式会社
YHke(06}34457刊
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r色防腕分[I:.~JIJの
働きで赤茶けす、
自然な感じを保てます。
髪t地肌仁やさしい3つの
自然派トリー トメン卜成分配合
。バイオ成分@八ブ威分@アミノ底分
仕上がりの明るさ・しらがの量に
応じて、好みの色を選べますL
もとの量色に近い仕よがりの
自閉色系を中心に、
!III!色系~黒褐色系まで.主E色。
自然な染め上がり
臥ON
おし守れで自開"しらが染め
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ライオンは、皆様の暮らしのお役に立つ利便性の高L、商品を
お届けすることを使命と考正、たゆまね努力をしております。
昨年は、石鹸に絞<r植物物語」シリーズでは、シャンプー・リンス、ボデ司ソープを、
へアメイク「フリー&フリー」シリーズでは、ぬれ髪スタイルをリード、したウェ、ノトメイクに加えて
そイストメイクを、また、歯!剖病予防に新しし、角度からせまった「テ、、ンターンステマ」など、
背様の暮らしを、より快適に、より美しく、そしてより豊かにする
I{.可品守おJitiけすることができました。
現在、製品!京事|の地物化、包装材の見直し、
つめ替え用商品の開発によるゴミ削減に着手じています。
ライオンは、今年も優れた商品を通じてさらに
皆様に愛されるライオンをめざじてチャレンジします二
より一層のご愛願、ご愛用のW:'よろしくお綴L、申し上げます。
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